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	Penelitian ini berjudul â€œKemampuan Siswa Kelas VII SMP Abulyatama Aceh Besar Menyimpulkan Isi Bacaanâ€•. Masalah
dalam penelitian ini adalah bagaimana kemampuan siswa kelas VII SMP Abulyatama Aceh Besar menyimpulkan isi bacaan?
Penelitian ini bertujuan mengetahui tingkat kemampuan siswa SMP Abulyatama Aceh Besar dalam menyimpulkan isi bacaan.
Populasi adalah siswa SMP Abulyatama Aceh Besar yang berjumlah 43 orang. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini
adalah dengan menggunakan teknik total sampling, yaitu teknik pengambilan sampel sama dengan jumlah populasi. Sampel pada
penelitian ini adalah keseluruhan populasi yaitu sebanyak 43 siswa. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif.
Teknik pengumpulan data adalah dengan menggunakan teknik nontes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata
kemampuan siswa kelas VII SMP Abulyatama menyimpulkan isi bacaan adalah 56. Nilai tersebut tergolong dalam kategori cukup. 
